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Resumen 
Se realizó un estudio en 160 vaquerías (unidades de producción lechera) 
pertenecientes a una empresa pecuaria del municipio de Camagüey, Cuba, para 
evaluar el efecto de un factor externo y global como el aumento de los precios de la 
leche sobre los principales indicadores productivos de un conjunto de unidades de 
producción lechera, donde las variables registradas referidas todas a un período que 
abarca los registros decenales de cada año desde 1996 hasta 2002 (288 
observaciones) fueron: la producción de leche total, la producción de leche vendida a la 
empresa acopiadora, los nacimientos, las vacas en ordeño, las hembras en la 
reproducción, las muertes totales y muerte de crías. Se determinó que la venta de leche 
a un mayor precio influyó en un aumento de la producción de leche independiente de la 
época, pero no mejoró los resultados reproductivos. Después del cambio del precio de 
la leche disminuyó la mortalidad de adultos y de crías.  
Palabras clave: producción de leche, precio de la leche, nacimientos, vacas en ordeño, 
muertes 
Abstract 
160 dairy farms from Triángulo 3 livestock center in Camagüey municipality, Cuba were 
sampled to evaluate the effect of an external and global factor such as milk price 
increase upon the main productive indexes from a group of cooperative collective 
ventures. In this connection, the registered variables comprising a tenfold register per 
year from 1996 to 2002 (288 observations) were: total milk production, milk production 
sold to the collection center, birds, milking cows, breeding cows, mortality rate, and 
offspring mortality. Milk sold at a higher price meant an increase in milk production in 
every season; however, breeding results were not improved. Once milk price was 
changed, adult and young cattle mortality decreased. 
Key words: milk production, milk price, births, milking cows, mortality 
Introducción 
Posteriormente a la descripción y clasificación de los sistemas resulta necesario 
analizar su comportamiento ante la influencia de fenómenos diversos que puedan 
demostrar su capacidad de reacción. 
Los fenómenos de tipo socioeconómicos pueden resultar de gran efecto en sistemas 
abiertos como los de producción de leche y en particular los asociados a cambios de 
precio del producto principal Rearte (2000). 
Guevara et al. (2004) determinaron que durante el período 1996-2003 mejoraron los 
indicadores generales de producción de leche, los gastos en salario y totales así como 
la eficiencia biológica, económica y social de la producción lechera y la mortalidad en 
las unidades productoras de leche de la cuenca estudiada.  
Posteriormente a la descripción y clasificación de los sistemas resulta necesario 
analizar su comportamiento ante la influencia de fenómenos diversos que puedan 
demostrar su capacidad de reacción.  
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En base a este planteamiento esta investigación tiene como objetivo evaluar el efecto 
de un factor externo y global: el aumento de los precios de la leche, sobre los 
principales indicadores productivos de un conjunto de unidades de producción lechera. 
Materiales y Métodos 
Las variables empleadas se refieren todas a un período que abarca el registro decenal 
conjunto de 160 vaquerías (unidades de producción lechera), de cada año desde 1996 
hasta 2003 (288 observaciones). Dichas unidades pertenecen a la Empresa Pecuaria 
Triángulo Tres, localizada en el municipio de Camagüey, provincia homónima, Cuba.  
Las variables registradas fueron: la producción de leche total (PL), la producción de 
leche vendida a la empresa acopiadora (PLVENTA), los nacimientos, las vacas en 
ordeño, las hembras en la reproducción, las muertes totales y muertes de crías.  
Para el análisis se empleó el SYSTAT ver. 10.2, (2002) con la opción de series de 
tiempo, ARIMA. 
Se realizaron corridas con cada variable con los datos correspondientes a la primera 
decena enero de 1996 hasta diciembre de 1999, considerando que aunque el cambio 
de precio se produjo en octubre su efecto se manifestaría un tiempo después y se 
obtuvieron los valores correspondientes al pronóstico de las decenas sucesivas, de 
enero de 2000 hasta diciembre de 2006. 
Se sumaron los valores reales y pronosticados correspondientes a la época noviembre-
abril y los de la época mayo-julio para cada una de las variables de los períodos enero 
de 1996 a diciembre de 1999 y de enero de 2000 a diciembre de 2003.  
Con estas sumas se hallaron las diferencias de la siguiente forma: real-pronóstico. 
Resultados y Discusión 
Después del aumento del precio de la leche la producción pronosticada para los tres 
años siguientes fue superada en ambas épocas.  
La producción real obtenida en forma acumulada en el período 2000-2003 (Tabla) 
superó el pronóstico en cada época (lluviosa y poco lluviosa), lo cual en la coyuntura de 
cambio de los sistemas de precio indica un estímulo importante para el productor 
primario, que constituye como ha señalado Galetto et al., (2000), la base fundamental 
de la eficiencia agroindustrial lechera, al decidir e influir en las oscilaciones de los 
precios de los productos lácteos. 
Efectos similares encontraron Taverna et al. (2002) al aplicar un análisis serial a las 
materias grasas y proteicas de la leche de un grupo grande de años y encontrar 
influencias de los comportamientos anuales y estaciónales en los precios del producto. 
En otras zonas de América Latina, según Rearte (2000), la política de precios y otros 
procesos como la cooperativización han provocado mayor motivación en los 
productores primarios, para trabajar por un incremento de los componentes de calidad 
nutricional e higiénica de la leche (Guevara et al., 2003). 
Una de las principales causas del crecimiento de la producción puede encontrarse en el 
aumento de gastos totales después del cambio de precio, que permitió subir los gastos 
de salario con el consiguiente estímulo al obrero y porque se incrementaron otros 
gastos, entre ellos los de algunos suplementos como harina de algodón y concentrados 
industriales, aunque en forma irregular. 
Estos planteamientos también tuvieron su influencia en la cantidad de leche vendida a 
la empresa acopiadora estatal, que superó el pronóstico y con un mayor porcentaje que 
el que tuvo la leche total, condicionado posiblemente por la motivación de un mayor 
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ingreso, pues anteriormente el margen de leche dedicada a terneros, consumida en el 
lugar, pérdida por mala conservación o por otras causas era muy superior. 
Los cambios en la política de precios tienen su influencia en otros índices de estabilidad 
del rebaño como lanatalidad y la mortalidad, pero en el primer caso la diferencia entre 
nacimientos reales y pronosticados no fue lo esperado y es oportuno señalar que 
pueden haber influido otros aspectos (Ugarte, 1995), pero que en lo fundamental se 
debió a deficiencias del manejo de las vacas en ordeño.  
La práctica de extender la duración del período de lactancia es la más frecuente de las 
decisiones que toman algunos productores en busca de un mayor rendimiento lácteo y 
esto ocasiona serias afectaciones en la reproducción, primordialmente con la 
disminución de los nacimientos y el aumento de los intervalos interpartales, (Guevara et 
al., 2003). 
Por tanto, el aumento del precio de la leche, si bien contribuyó al incremento en su 
producción y a la disminución de la mortalidad, en parte fue a costa de la reproducción, 
pues no aumentaron ni las hembras en la reproducción ni las vacas en ordeño (Guevara 
et al., 2004).  
El discreto aumento en las áreas de pastos cultivados y del área de forrajes como 
partes del área total de cada UPL, aún insuficiente para el número de animales y no 
puede justificar los incrementos de producción de leche. Tampoco aumentó 
considerablemente el acuartonamiento, lo cual hubiera tenido un efecto positivo 
(Guevara et al., 2002). 
El estímulo causado por el aumento de salario contribuyó al mantenimiento del rebaño 
al reducirse la mortalidad total y en particular de las crías, en ambas épocas, donde el 
período lluvioso triplicó las magnitudes del período seco. La presencia de la cría como 
estímulo a la madre en el ordeño es un factor que impulsó un mayor cuidado por parte 
del trabajador (García, 2003). 
 Se aprecia el marcado efecto negativo de la época de poca lluvia en la tasa de 
productividad de la hierba y el déficit de alimentos suplementados en calidad y cantidad, 
(Pérez Infante, 1986; García, 2003; Guevara et. al., 2003). 
El uso de la predicción a base de series de tiempo puede convertirse en un método 
habitual para el establecimiento de planes de contingencias y del trazado de estrategias 
frente a los diferentes escenarios que enfrentará la ganadería lechera en los próximos 
años, (Kerr et al., 1990; Schiere 2003; Taverna et al., 2002).  
Conclusiones 
La venta de leche a un mayor precio influyó en un aumento de su producción 
independiente de la época, pero no mejoró los resultados reproductivos.  
Después del cambio del precio de la leche disminuyó la mortalidad de adultos y de 
crías. 
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Diferencias entre el resultado real y el pronóstico posterior al cambio de precios de la 
leche de indicadores de la Empresa Triángulo 3 para las épocas de seca y lluvia 
Producción de leche (kg) Nov-abr_00-03 May-oct_00-03 
Real 10 060 955 16 831 741 
Pronóstico 8 592 684 15 414 544,1 
Diferencia 1 468 271 1 417 196,9 
PLVENTA (kg) Nov-abr _00-03 May-oct _00-03 
Real 8 731 013 15 962 347 
Pronóstico 6 965 860 13 889 768 
Diferencia 1 765 153 2 072 579 
Nacimientos (cabezas) Nov-abr _00-03 May-oct _00-03 
Real 12 780 12 573 
Pronóstico 14 108 14 504 
Diferencia -1 328 -1 931 
Muertes totales (cabezas) Nov-abr _00-03 May-oct _00-03 
Real 3859 3876 
Pronóstico 6308 10308 
Diferencia -2449 -6432 
Muertes de crías (cabezas) Nov-abr _00-03 May-oct _00-03 
Real 1646 1400 
Pronóstico 1831 2143 
Diferencia -185 -743 
* diferencias = real-pronóstico, PLVENTA: producción de leche vendida a la empresa 
acopladora 
